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CRÒNIQUES DEL CEL 
L'ACTIVITAT SOLAR DE 
1990 NO VA ARRIBAR, 
NI DE BON TROS, 
A L'ENREGISTRADA L'ANY 
1989 
Actu alment e l  S o l  travessa la fase de 
màxima acúvitat del present cicle 22. Recor­
dem que l ' ac ti v i tat solar v ati a segu int un 
cicle que, per tenne mitjà, dura 1 1  anys.  Les 
manifestacions més espectaculars són les 
erupcions, les protuberàncies, les fàcules i 
les conegudes taques solat·s .  Aquest cicle 
v a  assolir el  màxim l ' any 1989,  després va 
c omençar a minvar. Encara que,  el  darrer 
any ( 1990) es va produir una gran act iv itat 
(van aparèixer grans grups de taques), aquesta 
va ser notablement inferior a l 'enregistrada 
l ' any 1 98 9 .  Durant la primera meitat de 
1990 l ' activ i tat va ser molt irregular, amb 
constants alts i baixos .  La segona mei tat de 
l ' any es va estabi l i tzar de m anera c onside­
rable, sempre dins d ' una tònica descenden t.  
COM EN TORRELL VA 
DESCOBRIR UNA NOVA GWS 
A SATURN 
En les CrònU¡u¿s del número anterior 
v am parlar del descobriment fet, conjun­
tament amb altres astrònoms barcel onins, 
pel jove estudiant de Física, Sebast ià  Tor­
rel l ,  d ' una erupció de G W S  (greal wfiite 
spot: gran taca blanca) a Saturn, durant el 
mes de juliol.  Després d 'un interessant procés 
d 'extinció i noves aparicio ns, entre elles l a  
Wilber G W S ,  la  taca e s  v a  dissoldre i a 
tinals d ' octubre les restes j a  no n ' eren ob­
serv ables.  
Doncs bé, en " Sebtor", com l i  diem els  
companys de l ' agrupac ió astronòmica As­
ter, h a  descobert una nova taca, la  ja oti ­
c i alment anomenada 'TorreU' (jreat 'White 
Spot (reconeguda per la IAU, Internati onal 
Astronomical Uni on, en la seva circu l ar 
n25 1 4 1 ) .  Sense proposar-s 'ho s ' ha conver" 
tit en el primer observador d ' aquesta ines­
perada erupc i ó  de nova form ació ,  que està 
resul tant molt útil  per estudiar els vents at­
mosfèrics saturnÏ <U1s .  El fet "casual" es va 
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produir el 2 de nov embre ( aprofitant el pont 
de l a  fac ultat) quan es  trobav a  provant l ' a­
lineac i ó  dels miralls del seu telesc opi .  De 
seguida va trucar a J .  M. G ómez ( astrònom 
que coneix molt  bé els  pl anetes j o v i ans i 
que és molt  estimat pels j o v es afeccionats) 
que encara no sabia res. Un cop aquest v a  
confumar l 'existència del fenomen, va posar-
de Canàries, i amb l ' o bserv atori del Pic du 
Midi :  sorpresa, no en sabien tampoc res .  
Cal ia  doncs comunicar-ho a l a  lA U ,  i é s  
c l ar, es v an p osar ràpidament a efectu ,u' e ls  
tràmits peninents. Així és  com el  jove Sebastià 
es va convertir en el primer observ ador 
d ' aquesta nova erupc i ó  GWS que duu e l  seu 
nom. 
E S 0..t. L'OBS ERVATORI eUROPEU DE 
L'HEMISFERI SUD 
E l  Pl anetarium d e  Barcelona ha presen­
tat en aquesta ciu tat una exposi ció sobre 
l ' ESO, l ' Observ atori Europeu de l ' Hemis­
feri Sud. 
Fel ic i tem e l  Planetari um de B arcelOna 
per aquesta in ic iat iva. El fet de tenir  una 
v i s i ó  de primera mà de les tasques que duen 
a tenne els astrònoms europeus a l ' hemis­
feri Sud, concretament a l ' observ atori de la 
S i l l a, a Xile, és tot un esdeveniment. 
La presentac ió ,  que va tenir l loc el 27 de 
febrer, v a  ,Ul<U' a cm'ec del Or. Rich;u'd M .  
West, astrònom d e  renom i nternac i onal,  
desc obri dor del conegut cometa West i 
El Dr .  Wesc dl/ranC l'exposicil> de la Casca 
desenvulupada a l'observocori de La Silla . 
director de comunicació de l 'ESO.  El Dr. 
West v a  donar tota mena d ' informació sobre 
la tasca real i tzada i els futurs proj ectes de 
l ' ESO, i entre el ls  destaca la c onstrucció,  
abans d ' acabar el segle, del més gran telescopi 
òptic . Es tracta d ' un instrument compost de 
qu atre telescopis equipats c ada un d 'ells 
amb un mirall de 8 metres de diàmetre . El 
donarà uns resultats equiv alents als que 
s ' obtindrien amb un hi potètic telescopi de 
16 metres de diàmetre . 
A més a més, donada la importància del 
fenomen, el Dr. West va esmentar la  ines­
perada i espectacu l ar erupció ,  recent, del 
cometa Halley,  ret aquest molt estrany ja 
que no s ' h a  o bserv at mai res de simi l ar en el 
comportllillent d ' aquests objectes.  
Per les observ ac ions que s ' h an fet fins 
ara, les eru pc i ons (despreniment del nucl i ,  
per evaporac i ó ,  d e  matèria gelada i gasos 
que fonnen l a  cabe llera i l a  cua dels come­
tes) es produeixen, només, quan s ' acosten 
al S o l ,  ocasionades per la calor que aquest 
ÍJTndia, però quan se n 'allunyen desapareixen. 
Actualment el Hal l e y  es troba, més enl là  de 
l '  òrbi ta de Saturn, camí de l ' afeli  ( el punt 
més l l unyà del  Sol) en l ' òrbita e l · l íptica, 
molt al largada, que descri u ,  periòdic ament 
al seu voltanL Es troba per tant a una distància 
en què, pels coneixements que tenim, aquests 
objectes ja no mo stren cap mena de rastre . 
¿Aquest és un fet extTaordinari , atípic,  o es 
U'ac ta d ' un s uccés nonnal que nosal tres 
desconeixem donades l as dificul tats d ' ob­
serv ar els co metes en una posició tan 
l lunyana? 
No se sap gairebé res del que fan els 
cometes quan s ' al l unyen cap al s istema 
solar exterior, no se sap tampoc gaire per 
què es m odifiquen tan sov int la durada i 
u·ajectòri a dels seus c ic l es orbitals i podria 
ser que l a  clau per rev elar aquesta incò gnita 
ens l a  donés precisament aquest cometa tan 
popul:u·. Les imatges, per ordinador, obtin­
gudes fins ara, són prou prec ises per confir­
m m' l ' existènc ia d ' aquest fet tan curiós .  
Tant de bo que e l  fu tur telescopi  de l ' ESO 
ens permeti comprendre ' n  les cause s .  • 
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